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ABSTRAK
Putri Damayanti. Gambaran Histologis Otot  Paha Belakang  (Musculus gluteobiceps) Sapi pada Kondisi  Segar, Dingin, dan Beku
(dibawah bimbingan Razali dan Cut Dahlia Iskandar).
Penelitian ini bertujuan mengamati dan membandingkan gambaran histologis otot bagian paha belakang (M. gluteobiceps) sapi
pada kondisi  segar, penyimpanan dingin dan penyimpanan beku. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium  Histologi  Fakultas
Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala. Dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), penelitian ini menggunakan
150 gram daging  paha (M.  gluteobiceps) yang dibagi kedalam 3 kelompok perlakuan masing-masing sebanyak 50 gram.
Kelompok I dibiarkan selama 2, 4, 6, 8, dan 10 jam pada kondisi kamar, kelompok II didinginkan pada 4oC selama 1, 2, 3, 4, dan 5
hari, dan kelompok III daging dibekukan selama 4, 8, 12, 16, dan 20 hari pada -4-00C. Selama waktu penyimpanan diamati
gambaran  histologis untuk membandingkan ukuran jarak antar serabut otot. Hasil anava satu arah menunjukkan bahwa jarak antar
serabut otot paling besar terdapat pada daging beku (P
